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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 27 de Cnero pr6-
• xirno pasado, promovida por el auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, D. Luis Se-
rrano Millán, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según real orden de 24 de diciembre
de 19 Io, por otra de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el RJcy (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo sPlicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el caso 3. ll de la real ,ül"den circular de
r .,ll de. diciembre de 1916 (e. L. núm. 2sf).
De la de S. M. lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 20 de febrero de 1920.
VILLALBA
señor Capitán general de la segunda región.
pano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio OOD su escrito de 27 de enero pró-
ximo pasado. ·promovida por el maestro annero de
segunda D. Antonio Peneira Aurice, en súplica de
que le sea petmutada una cruz de plata del Mérito
Militar con distintivO! rojo, que obtuvo según real
orden de 22 <re enero de 1915, ¡>OC otra de primera
c1~se de la misma O~ y~~ti~tivo, el Rey (que
DIOs guarde) ha tenido a biMl acceder a lo solici-
tado, por estar oomprendido' el recurrente en el
caso 3. 11 de la real 0I'den circular de 1.11 de diciem-
bre de 1916 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su OODOCimiento
y demás efiectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de febrero de 1920.
VILLALB.A
Señor Capitán ~eral de primera región.
DESTINOS
Excmo. SJ,: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien aombrar
ayudante de campo dd Oeneral de :.flimaa bri-cIa de In-
aDt la, df:c:ima dM '6 c_·-© mis ene a~ r. aperador fBcz, al
, ~
comandante de dicha Arma D. Manuel Oil Rivera, con des-
tino actualmente en la caja de recluta de Tafalla núm. 77.
De rcal orden lo dl~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos dos. Ma-
drid 21 de febrero de 1920.
VtL~
S(ñor Capitin general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Ouem ., Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
O,R,GAN IZACION
Circular. Excmo. Sr.: La Importancia de los servido. del
personal de lllt~rprctes de irabe, afecto al fj~rcito de Africa,
acentuada por la mayor extensión de la zona ocupada y la in-
temidad de la acción polltica, oblllEa a organizar el penonal
de referencia adaptando su. funcione. a las nec( sid.des del
Ej~rcito; por ello, el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien disponer
que la rderida organización ae deetúe con arreglo a 1&s si-
guientes bases.
1.. El personal de int~rprctes de Arabe al servido del
Ej~rclto, tendri en lo sucesivo las siguientes cate2orfas:
Intérpretes de centro.-Con sueldo anual de 4.000 pesetas.
-Prestarán sus servicios en los altos organismos del mando,
Administración central, Alta Comisaria '1 donde fueran nece-
Sirios sus servicios.
/ntérprdes de ofieina.-Con sueldo anual de 3.000 pesetas.
-Prestarú sus servicios en las oficinas centrales de Asuntos
Indfgenas.
Intérprdes de mia.-Con sueldo anual de 2.500 pesetas.-
Prestarán IIlIS servicios en las tropas de Policía indfgena (ofi-
cinas pñnclpalcs, destacadas, cabeceras de zona o circunscñp-
ción, mías y puestos que a ~tas se señalen).
IntérpntQ auxiliares.-Con sueldo anual de 2.000 pesetas.
-Prestaria sus se.vicios en las oficinas centrales, juzgados de
2Uerra y comandancias militares.
• OrdenaffZl1s lntérpntes.-Cen sueldo de 2.500 pesetas.-
Prestarán los servicios inberentes a su denominación en las
oficinas a que estén destinados. (Administración central y ofi·
cinas de asuntOl indlgenas).
a) Sobre los sueldoSld'alados percibirá la bonilicaá6n
del 50 por 100 en concepto de raidencia, '1 por cada cioco
aRos de servido, a contar desde la fecha en que quede im-
plantada esta or¡anización, tendrin derecho a una rratifica.
ci6n de dectividad de 500 pesctu anuales los de centro y ofi-
cina, 300 los de mfa y auxiliares y 200 los ordenanzas int&'-
prdes.
b). Los int~rctes de c:eatro y de oficina tendrú consi-
deración de oficial para todos los dc:ctos de transporte, alo-
jamientos, plllSCS, indemnizaciones, hospitalidades, etc. Usa-
liD d uniforme reatamentario pan los Oficiales de la Polida
• IndfCcu, y~o divisas de su categoría Devarú en la boca-
manp UD emblema formado por las iniciales L E. enlandas
de dos centímetros y medio de altura, sobre una media Janá
y bajo una c:oroaa rallos de ceatro, y 101 de oficina d mismo
embleru, lubstiblJeado la corona por una estrdla ;k 6 panta
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formada por dos triin~oscruudos. El emblema sed dor.do
J la media luna plateada '1 todo con arre¡lo a los modelos
~ue se publicalin oportun~mente.
e). Los intérprdes de mla '1 auxiliares. tendrin considera-
ción de suboficial, usarin el uniforme de las tropas de Poli-
da indhzena y como distintivo de su categolla lInarin el se-
ñalado para los inté'pretes de centro y oficina, respectivamen-
te, J colocado en el brazo diez centímetros por balO de la cos-
tura del hombro. Para estas categorw los (]istintivos seria de
lQetal.
d). LOI ordenanzas int&prdes usarán como distintivo una
placa de metal en forma análoga a la gola de los oficiales, y
calada, con fondo de charol negro, la insclÍpción -ORDENAN-
ZA lNTÉ~p~ETet, y el uniforme de las Tropas indigenas.
2.- Las plantillas del personal se detallan en el estado ad-
junto, y todo él depellderá del Alto Ccmisario, quien lo pro-
pondrá para el dtstino que juzgue necesario, haCIendo su dis-
tribución en cada Comandancia general con arreglo a las ne-
cesidades del servicio, circunstancias pollticas del territorio
en que actuen, y figurando para percibo de sus haberes en las
nóminas de las planas mayores administrativas de las tropas
de Polida de la Comandancia general respectiva.
3.· El ingreso en todas las cattgorlas será por oposición,
que se velÍficará en la Alta Comisaria, ante un tribunal presi-
dido por el jefe del Gabinete militar y furmado por dos intér-
pretes de centro, un jefe u oficial dd Eiélcito, un jde dd
.cuerpo j uridlco Militar y dos indlgenu de rt conocida com-
petencia, designando todo este personal el Alto Comisario y
aduando como secretario el ¡de u oficial de menor cate~orla.
. 4.- En las oposiciones para intélprete de centro y oficina
podrán tomar parte los oficiales del Ejércilo de cualquier si-
tuación, los intérpretes de catrgorfdS infedores y todos los
paisanos e indfgenas de nacionalidad española que tengan de
.einte I cuarenta años de edad, con aptitud fisica y buena
.conducta reconocida.
5.- Las oposiciones versarin sobre las materias liguiente~:
P~RA INTtRPRETES D~ CENTRO
a) SOcio1oila.- Administración.- Derecho Internacional.
Deltcho civil y militu.--Rdigión y derecho musulmAn.-His-
toria y Geogralfa de España.-Historla y Oeografla de Marrue-
cos.-Arabe Vlllgar O bercber.-Arabe literal.-Literatura ira-
be.-· Prancés corrrclamente y.conocimiento del Inglés, alemán
o italiano.
PARA INTÉRPRETES DE OFICINA
b) Sociologla.-Administración.-Historia y Geografia de
E.pafta.-Historia y Ocografla de Mmuecos.-Re1iglón y de-
recho musulmán -Arabe vulgar o benber.-Arabe Iiteral.-
Lectura y traducción del flancés o cualquier otro idiooia.
6.· Los oTiciales del fjército que obtengan plaza de cual-
qmera d~ estas dos categodas, percibirán durante el tiempo
que ejerzan el cargo, subre el suddo de su empleo y demás
¡kvengos que puedan corresponderles, una gratificación anual
de 2.000 pesetas y 1.500, según sea de centro u oficina la pla-
za que desempeñen.
Durante el tiempo que presten servicio en estos carges,
usarán las divisas marcadas para ello a más de las propias de
su empleo en el Ejército.
7.· En las oposiciones para intérpretes de mla y auxiliares,
podriD tomar parte las clases e individuos de tropa y los p.i-
SIDOS e indigenas que tengan de 20 a 3") años de edad con ap-
titud física y buena conducta reconocida.
El examen tendrá un carácter práctico. exi~iéndose de una
mana- riguroSl, que los aspirantes prueben su perfecto cono-
cimiento del árabe vulgar o bereber, leer y esc. ibir c:I castellJ-
DO, y algunos rucjimentos de Historia y Geogralla de Marrue-
COS y aociones dd derecho musulmirl.
8.. Las clases e individuos de tropa a quienes se adjudi-
qR una de estas plazas, perdbirAn sobre sus haberes, duran-
te el tiempo que la desempeñen, una gratificación anual de
750 pcsetu, pudiendo optar por el suel..to de la categorla de
intérprete que ejerza, cuando éste sea mayor que el total de
105 devengos que perciba por su empleo en el Ejército.
10.- Las plazas de ordenanza3 intérpretes se cubririn por
conCUBO, por soldado. del Ejército, licenciados, paisanos e
ind~eDU que conozcan el árabe, y 101 últimos el c:Rtellano.
limdo preferidoll los que hayan servido en los Cuerpos de
Africa, en la Polida indlgena y en fuerzas rrgulares. Los as-
pirantes dit~ sus instancia. al Alto Comisario, quien pre-
no el conoamieDto necesario de las cendicioaes de adhesi6n
a E.spaíiJ. bonradez J flIad de veinte a trciuta J cinco dos.
S er O de De
con aptitud y buena conducta, propondri. el que coDJiderc
con méritos para cubrir la vacante.
11.· El personal civil ingresado m cualquier cate¡orra,
seri filiado, adquiriendo el compromiso de servir cinco añ~
prorrogables por plazos de igual tiempo, hasta los sesenta de
edad, los de centro y oficina y hasta los cincuenta y cinco, los
de las otras clases. Prestar~n juramento de fidelidad a las ban-
deras y quedarin sometidos a 101 preceptos del Código de
justicia Militar. pudiendo ser dados de baja eu cualqmer mo-
mento previo expediente gubernativo.
12.· fJ Alto Comisario propondrá a este Departamento el
reglamento y programas para las oposiciones, detallando lu
materias, ajustándose para ello a estas bases. Una vez aproba-
dos de rtal orden sepublicarin en el DIARIO OI'ICIA.L, Dace.
ta y Boletln de la zona de influencia, para conocimiento de
cuantos aspiren a ocupar las vacantes que se produzcan.
13.- A fin de proceder cuanto antes a la nueva organiza-
ci6n de este servicio, el Alto Comisario propondrá tambi~d
unos programas reducidos para efectuar en el próximo mes
de junio unas oposiciones ~enerales para constituir las plan-
tilias que SI: señalan. El Tribunal para ellas será el expresado
en la base tercera, y en consideraCIón a los servicios prestados
por los actuales intérprete" sólo ellos podrin tomar parte en
esta primera oposición, dividiendo para ello las plazas en dos
grupos, el primero constituido por las categorías de centro y
oljcina y ti se~undo por las de mla y auxiliares, c1asific<in-
dose los aprobddos en cada uno por rili!urosa calificación que
ha de servir para adjudicar las plazas. Para esta primera opo-
siciOn formarán parte del TI ibunal en sub~tiluciónde los in-
té'prttn de centro que se determinan :en la base 3.·, dos in-
térpretes del Ministerio de Estado afectos. la Alta Comisaria.
14.· Una Vl:Z terminadas las oposiciones, el Alto Comisa-
rll) remitirá a tste Departamento las actas de exámenes y re-
lació I nominal de los opositores apn; bados, COI1 expresi6n
de la calificación obtenil!a por cada uno, proponiendo al
mismo tiempo ti pl:rsonal que ha de ocupar las plazas seña-
ladas en cada catcl0rla y cuya designación se bari de real
orden.
Plantillas que se citan
Int~rprctt!l de centro.. . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • 5
Intérpretes de oficina. . . . . .. 3
Intérpretes de mla.. . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . .. ~4
llltérprrles auxiliareS , ., •............ 12
Ordenanzas intérpretes " , . . . . . . . . . 5
Total, ....•.........•....••.... 19
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 21





Circular. Excmo. 'k: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jdes y oficiales de lo-fanterla comprtndidos en
Ja si~ui(nte relación, que principhl Cl,n D. Federico Medial1ea
Muñoz y tel mina con D.je,ús Querejeta~.lVón, ~sen desti-
na.lOS al baldllón d( Instrucción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di"s guarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de febrero de 1920.
V1LLALBa.
Sedar...
RewüJn que se ciJa
Comandantes
D. Fedtrico Medialdea Muñoz, disponible en la primera
región y Academia de Inbntella.
• julio Mena Zueco, disponible ea la primera región, Con-
sejo Supremo..
Capfw.
D.julio Pirra Alfara, disponible en Me1Illa.
• Fernando Moraudeira Goazalvo, del re¡imiento de Gero-
n.,22.
• Valeriano Rubio Losada, de la Academia de Infantería.
• j~ lsquierdo Arroyo, disponible ea la primera r~6a y
aerontutica. .
.. O. ataLG 22 de febrero de 1020 641
áccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
JIOIIibrar ~al de la JUDta de municionamiento 1
TeaIeafela
D. Pablo Martln Alonso, del rqimiento del Penol,65.
• Arturo L6prz Ferflández de Castañeda, del rtgimiento Sa-
bOla, 6. . '
• Ange Pedreira la Maza, del re~miento de Murcia. 37.
• Anselmo L6pez Oarda, del Orupo de Fuerzas regulares
indl~enaSode Ceuta, 3.
• Jesús Querejeta Pav6n, del regimiento de Borbón, 17.




Exano. Sr.: Coinforme a lo solicitado por el te-
.ieate de Caballeria COn destino en el regimiento
Húsares de ,Pavía, 20. 0 del Arma expresada, don
lUm6n Montero González, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,
5e ha servido oonaederle licencia para contraer ma-'
frimonio c:on D.~ Maria' Luisa Noguera Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1920.
JOSE VILLALBA
Setl.orPresidente del Consejo Supremo de Guerra,
'1 Marina.
Se60r Capitán ~el1lCral de la primera región.
TABLAS DE TIRO
ClrC'u!ilr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.). de
acuerdo con lo informado !Xlr el Estado Mayor Cen-
tral del Ej¡'rcito, ha tenido a b~n declarar' reglamen-
tarias las tablas de tiro del mosq~t6n Mauser modelo
1916, para cartucho 1893 y bala R. con cnvue1ta~
de latón y acero cupro niqudado. calculadas por
la cuarta Sección de la Escocia Central de Tiro
del Ejército, bajo la inspecci6n d~ su General Jefe,
y autorizar, a la vez, a dicho Centro para imprimir
el número de ejemplares que juzgue indispensables
y distribuirlos a los Cuerpos del Ej(,reito qoc usen
dicho armamento. con carga a los fondos de material
de los mism05.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
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material de transportJes de la. fae!'zas en ampaftaA
sin perjuicio de su actual destino. al coronel de Caba-
Heria D. César López de Letona y Lomelino, jefe
del regimiento Húsares dePavla, 20.1t del Arma
expresada. con arregLQ a lo dispuesto en la real or-
den de 30 de junio de 1904 (D. O. núm. 1 43Y,
y en substituci6n de D. Miguel Cabanellas Ferrer
que cesa en el referidQ cargo poc haber ascendafu
a General de brigada.,
De real orden 10 digo a v.. E,. para su conodmiento
y demás efectos: Dios guarde a V, E. muchos al'los.
Madrid 20 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
SeiiorPresidente de la Junta de municiooamiento
y material de transportes de las fuerzas en cam-
pafia.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 21 de enero próximo pasado,
promovida por el alférez de complemento de Ar-
tilleria, D. Joaquín Rodríguez de la Encina y Ga-
rrigues de la Garriga, que solicita efectuar las prác-
ticas de su empleo en el sexto' regimiento de Arti-
Ilcría ligera, como comprendido en el artículo 48
de las instrucdones de 18 de noviembre de 1') 1'4
m. O. núm. 2(0). el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver qUlC el interesado se atenga a lo que de-
termina el artículo 6. o de la real orden circular
de 27 de diciembre último (D. O. núm. 2 <J1).
De real orden lo diR'O a V. E. para su conocimknto
y demás efectos. Dios guar~ a. V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1')20.
Vn.r.Al.nA
~ñor Capitán ~neral de la tercera regi6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha s.ervido
conceder a 105 oficiales de Artillería comprendidos
en la ~iguiente relaci6n, que princip:a con D. San-
tiago Romero Durán y termina oon D. Antonín Sal-
gado Muro, la gratificación de 500 pes.~~as anua-
les por un quinquenio, y que deberán percibir desde
la fccha que a cada uno se les señala. con arreglo
al apartado b) de la base 1 1~a de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señores Capitán general de la tercera región Y'
Comandante general de Larache.
Señor InterventOr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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BmpleOI NOJlBJtJ:.8 DelUoOl I,ecb& ea que lila de elDpe~ar el abollo
•
CapiUn .•.. D. Santiago Romero y Durán•....•.••. Comandancia de Artillería de El ferro!. ...• 1 marzo próximo.
Otro....... • ]ulián Oonzález y Martínez •.••..... Idem id. de Larache. . ...........•..•••• Idem.
Teniente ... • Antonio Salgado y Muro .......•.•. 3.er re¡imiento de Artillería de montaña .•.. I octubre 1919.
V1LLALBA
regi6n y Co.-
Madrid 20 de febrero de 1920.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán (E. R.). del segundo regímientQ de Artillería.
de montafia, D. Alejandro Hernández y L6pez, el
Rey (q. D. g.)' se ha servido OOflcedcrle el pase a
supernumerario sin sueldo, con residencia en MeliIla,
ron arreglo a la real orden circular de 5 de agosto
de 1889 (C. 1.'. núrn. 362).
De real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Di()S guardie a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1920.
Señores Capitán general de la sexta
mandante general de Melilla.
Señor InterventOr civil de Guerra y Marina y del
ProtectOndo en Marruecos.
VUELTAS Al.: SERVICIO
Excmo. Sr.; Vista la instanda que V. E. cursó
a este Ministerio en 7 del mes actual, promovida
por el capitán D. Luis Ha~la T()IJ"recilla. de rcem-
pla7.o por enfermo en esta regi6n. al que acompafia
certificado del reOOflocimiento facultativo en el 'que
consta se encuentra en disp0<J6ición de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.)i se ha servido cOltceder al in-
teresado la vuelta al servido activo y resolver Q1lede
disponible en la misma regi6n, según preceptúa la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOlS guarde a V. E. much05 afios.
Madrid 20 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sel'lor Capitán general de primera regi6n.





Circular. Excmo. Sr.;' El Rey (q. D. g.), de
acuerdo aon lo propuesto ppr el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, ha tenido a bien disponer que la
real orden cin:ular de 27 de enero próximo pasado
(D. o. núm. 2 1), en la que se distribuían a los cuer-
pos de Infantería las 424 bíciek-tas adquiridas p(lI'
el Centro ElectratécniCQ y de Comunicaciones, se en-
tienda modirli:ada en el sentido d'e asignar al regi-
miento de InfantJerfa Navarra núm. :1 S. una. sola
máquina ea vez de las seis fijadas en la citada sobe-
raDa disposición, aumeotandQ en otra las dotaciones
© Ministerio de Defensa
VILLALBA:
que la misma señala a cada uno die los de Castilla;
núm. J6, Asturias núm. 31, CovadOilga núm. 40,
Gravelinas núm. 41, Y Soria núm. 9.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dias guarde a V. E. much05 afiOs.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VILLAl.BÁ
Señor...
-------......... ,. --- . .
S!ccl6n de Sanld!3d tl1mUt
MATRIM0N10S
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ~­
terinarío primerO! D. Va!oCrio Martínez FcrnándC'Z-
y áflCz, con destino en las tropas de Policfa ind~g~na
de Larache, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Con~jo Supremo en 1 I del mes
actual. se ha servido conocderle lic(,,'fl<:Ía para cootraer
matrimonio coo D.a Francbca Moya Vázquez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá! efectos~ DiOlS guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 2 I de febrero de 1920.
JOSlt VILLALBA
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina.
Señor Comandante general de I.arache.
.•. ..
SerclOD de Justicia , Asuntos leDerales
INDULTOS
Excmo. Sr.; En vista del testimooio de la sen-
tencia dictada por la Sala de Justicia de ese Con-
sejo Supremo en 19 de enet"o próximo pasado, por
la que se condena al teniente ckl ej~rcita tenitd-
rial de Canarias, D. Fernando Diaz Aguilar, a la
pena de cadena perpetua, como autor de un delito
de parricidio; y QOI1siderando las especiales circuns-
tanáas que concurren e..n el hecho, el Rey (q. D. g.).
de conftOrtnidad con 10 propuesto ¡¡pr el Tribunal
~tenciador, aon !Irreglo al artículo 2.- del C6-
digo Penal, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, ha tenido a bien COI'Imutar la pena ·impuesta
por la de seis año-; y un dla ;;Le presidio mayor, con las
accesorias .y demás efectos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. much06 aftoso
Madrid 21 de febrero de 1920.
JoSE VlLLALBA
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se1Ior Capitán general de Canarias.
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SICdOI de "mm6a. ndatalllntl ,
cuervas diversas
ASCENSOS
Excmo. Sr.: LEl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
complementaria de ascensos, al oficial tercero del
cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. Pedro L6pez
Cal, oon destino en esa Capitanía general, por ha-
llarse declarado aptoi para el ascenso y reunir con- .
diciones reglamentarias para el empleo que se le
tonfiere, en el que se le asigna la efectividad de 5
del mes actual. Es al propio tícmpo la voluntad
de S. M. que el expresado oficial continúe en su
actual destino.
DIe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos alios.
Madrid 21 de febrero de 1920.
VlLLALIlA
seiíor Capitán general de la OClava regi6n.
Señor I.ntenentor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Circular. 'Excmo. Sr. ~ En vista de la consulta
que el Capitán genera1 de la octava regi6n elevó a
~ste Ministerio en escrito de 20 de diciembre últi-
mo, aoerca de si los pr.~ccptos de la 'l"cgla segunda
de la real orc.kn de 4 de junio del afio próximo pa-
sado (D. O. núm. 124) comprende a los prófugos
indultados de la antigua ley d:: reclutamíenw y .ex-
cedentes de cupo; teniendo en cuenta que las r~gtas
primera y segunda de dicha real orden se refieren
exclusivamente a los prófugos amnistiados acogidos
a la ley de 8 de mayo de 1918 (D. O. núm. loS'.
el Rey (q. D. g.) !IC ha servido resolver que los pró-
fugos indultadOls por cualquier otro real decreto deben
ser alta en los terceros batallones de los cuerpos
activos para que cumplan las condiciones del real
decreto de 8 de julio de 1910 (C. L. núm. 102)
e instrucciones de fecha 9 del mismo mes (C. L. nú-
mero '10"'. : ,: I ; ,.",: ;21"l 1;~, . \ -' . -1 L ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.





SUELDOS. HABERES Y GRAT[F[CAC[ONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al comisario de guerra de segunda clase,
ron destino en la ComisarIa de Guerra de la plaza
y provincia de Cádiz, D. Felipe de la Coocha Sáenz•
la gratificación de efectividad de 500 pesetas anua-
les, correspondi.::ntes a un qu:nquenio, por hallarse
CXJmprendido en el apartado b) de la base 1 1,'
de la ley d.e 2') de junio de 1918 (C. L. núm. 169) ;
debiendo empezar a percibirla a partir de 1. 11 de
enero próximo pasado.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimi.eoto
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y demás efectos. Dj~ guarde a V. E~ muchos a~
Madrid 20 de febrero de 1920.
VJLULBA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor InterventOr civil de Guerra y Marina y del
.ProtectOrado en M~rrueros. .
DISPOSICIONES
te la Subaeentarfa '1 8e«JoaeI de ate MIn......
J de 1M DepeBdea4as adralel
SIUI'D de 111011111
DESTINOS
Circular. De orden del señor Ministro se insertan a con-
tinuación los nOlllbres de lO! tenientes coroneles que formu-
laron petición de destino con anterioridad al real decreto de
31 de enero último (D. O. núm. 25), asi¡n4ndoseles la corres-
pondiente numeración con caracteres romanos, teniendo en
cuenta la anti~tdad de dicha petición.
En [os nÚ.neros sjRuientes del DIARIO OflCIAt se insertarin
los de los restantes empleos.
Dios guarde a V•.. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1920.




Ola 2.-0. Uzaro Oarda Draz, rva. Lorca, 47 (1).
Noviembre 1918:
Ola 8.-0. Manuel Oarda Ibiftez, Jefe estudio. "'......emi. In-
fanterla (1).
Enero 1919:
Ola l.-D. Jo~ Oarda Orehan, rva. VilO, lOS (1).
Ola S.-D. Enrique Oondlez Massa, rer. Isabel 11, 32 (1),
zona Valladolid, 36 (1), rva. V.lI.dolili, 86 (1).
Ola 10.-0. Carlos Lerct Ubed~ reg. Ceuta, 60 (1), relt· Serra-
llo, 69 (1), Sargento mayor l,;euta (1), re¡. Sa~l Fernando,
11 (1).
febrero 1919:
Dia 4.-0. Justo Olive Blanco, rec· Rey 1 (1), re¡. AS!UrilS, 31
(1), Cija Úetafe, 3 (I)J.Secretario Gobierno militar Madrid (1).
OiA 10.-0. Edrique Montalve Oorrocbategui rva. Ouac1a1a-jua, 71 (1), rva. Tuancón, 10 (I}, rva. Madrid, 1 (1), zona
Madrid, 1 (1).
Marzo 1919:
Ola 8.-0. Leopoldo Cabrera Pérez. re¡. Tenerifc:, 64 (1), re-
serva Tenerife (l).
Dla 9.-0. AntoniG CQlomer Apañsi, rva. Valencia, 35 (1),~
serva Valencia, 36 (1), reg. Mallorca, 13 (1), reg. Ouacw.-
jara, 20 ([).
Abri11919:
Ola S.-D. Mariano Jomet Perales, rvl. Alcira, 39 (1), rva. jAti-
va, 38 (1), rva. Valencia, 35 (11), rva. Valencia, 36 (11).
Día 8.-D. Rafael Oonzález 06mez, re~. León, 38 (1), reg. Vad
Ris, !>O (l', reg. Saboya, 6 (1), reg. Covadonga, 40 (1).
Mayo 1919:
Día ].°.-0. Emilio de la Conchl San Emctrrio, Consejl Su-
premo (1), Ministerio de la Ouerra (1).
Día \.-.-D. Edulrdo L6pcz Martinez. reg. Sabaya, 6 (n), re-
gimiento Covadon¡éI, 40 (11), reg. Rey, I (11), re¡. Leó:J.
38 (11).
Día 6.-0. Oie~o Ordói1ez flórcz, r~. Melilta,59 (1), regi-
micnt'l San Fernando, II (n), reg. Cerillola, 42 (1), reg. Afli-
ca, 68 (1).
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rtg. León, 38 (VII), re¡. CondODfI, 40 (VIII), reg. Vad
Ras, 50 (VIII).
Dla S.-D. Enrique Oarda lut2S, rva. Valladolid, 86 (11), EOIII
Valladolid, 36 (11).
Dla 6.-0. Juan Rodrf~cz Romero, rva. Madrid, 1 (VIO, re- i
strva Madrid, 2 M, rva. Odafe, 3 M, zona Madrid, 1 (VI).
Ola 7 -D. Braulio O,dóñez Yasel, reg. América, 14 (I).
Ola 9.-0. Scbastián Moreno Sarrais, Ministerio Guerra M,
zona Madrid, 1 (VII), rva. Madrid, 1 (VIII), rva Madrid,2(VI).
Ola 10.-0. Diego Oarda Santos, ZODa Segovia, 40 (1), re-
serva Segovia, 93 (1).
Dla 10.-0. Felipe Garcia-Miranda Rato, rva. Madrid, 1 OX),
rva. Madrid, 2 (vIII, rv•. Oetafe, 3 (vi), rva. Alcalá, 4 (III).
Dfa 28 -D. Ocsiderio Orafulla SOlO, reR. Vergara, 51 (11), re-
~mientoAlcántara, 58 (11), reg. Jaén, 72 (11), rva. Tarrasa,
5~ (11).
Noviembre 1919:
Dra l.-D. Lorenzo Escudero Pérez, rva. Olot, 62 (1).
Ola 5 -D. Isi'oro Vans Padial, rva. Madrid, l (X), rva. Ma-
drid, 2 (VII!), Iva GeMe, :} (VII), rva. Alcalá, 4 (IV).
Día 5.-0. Eduardo Martina Marco, SlIgento mayor Centa,
(VI).
Oia 6.-0. Juan R~ca Rayo, leg. Palma, 61 (111), reg. Inca, fl2
(1), zona Palm- (1), rva. Palma, 1 (11).
Día 7.--D. Luis FUI,ández Rajal, reg. Vergan, 57 (III), regi-
miento Alcántara, 58 (111), rer. Jaén, 72 (111), zona Barce-
lona, 18 (1).
Oia 8 -D. Arturo Cebrián Sevilla, Ministerio de la Guerra,
(\ 1).
Dla 8.-D. Ju~n Caneras RemedÍ)s, re2. Ceuta, ()() (IV), re-
gimi ·nto Serrallo, 611 (11).
Día 8 -D. J 'sé Strrano Avila, reg. Infante, 5 (11), reg. Aragón,
21 (1), Iva. Zaragnza,63 (1), rva. Zaragozd, 64 (1).
Día 8.-0. R~mólI Carrasco Maldonado, reg. f.spafta, 46 (1),
rva. Larca, 47 (11).
Ola 9 -D. Antonio Cano Ortea;a, S.r2ento mayor ecuta,
(VII).
Ola 9.-0. Antonia Deliad:> Otaolaurruchl, reg. Cádiz, 67
(1), zona Cádiz, Q (1), rva Cádiz, 22 (11).
Dia 9.-D. Qabriel Toro Oomlnguez, Sara;ento mayor Ceu-
ta (VIII).
Ofa 9.-0. Ricardo Serrador Sant~s, zona Madrid, I (VIII),
rva. Madrid, 1 (XI), rva. Madrid, 2 (IX).
Ola 9.-0. Pran(Í1co Llano Encomienda, reg. Princesa, 4 (1),
rei. Tctuin, 45 (1), rtg. Veriara, 57 (IV), r-eg. Aleinta-
ra, 58 <IV).
Ola 9.-0. Antonio Leardy de lo. Santos Reyes, zona Tole-
do, 2 (1), rva. Akall, 4 (V), rva. Toledo, 5 (11), f\'a. Ald-
zar, 8 (1).
Dla lO -D. Joaquln Montojo be_gnini, leg. Cádiz,67 (11)
rva. Cádiz, 22 (1lI), rva.l'lm:elona, ~1 (1), rva. Madrid, 1 (Xli)
Didembre 1919:
Dla 5.-D. Mannel Garda Malea, rtg. Borbón, 17 (1), rva. MA-
lall', 28 (1), rva. Vélez Milaga, 29 (1)..
Ola 5.-0. Augusto Linajes Souza, reg. Rev, 1 (VI) rtg. Saba-
ya,6 (IXI. relZ. León, 38 (VIII), reg. Covadonga, 40 (IX).
Día 6.-D. Luis Hernra López, IVa. Cádiz, 22 (IV).
Día 6.- O José Mari. Borbón '1 de la Torre, reg. Rey, 1 (VII),
reg. Sabaya, 6 (X" reg. AStUIl.\S, 31 (VII), reg. León, 38 (IX).
Ola 4.-0. Vicente Baldell6n Silva, Sarazento mayor Ceuta
(IX), reg. P<llma, 61 (IV), rel? Inca, 62 (II), IVa. P~ma, I (111).
Oí.9.-D. Malias Ouirao Vera, reg. Mallare., 13 (111), regi-
miento Ouadalajara, 20 (111), rva. Valencia, 3!)'{I\I), rva. Va-
lencia, 36 (IV).
Dla 9.-0. Luis E~p?ñol Núnez, zona Oviedn, 46 (1).
Dla 9 -D. Vicente Alcohert Alafont, reg. Mal1or~, 13 (iV),
Guadalajarll, 20 (IV).
Oia 9.-0. Jos~ ferrer Izquierdo Sargento mayor Ceuta (X).
Dia 9.-0. Enriqu.: Rodrl~ufz Fresqut, reg. Tttuoin, 45 (11).
Oia 9.-0. Luis de la Viña G.múlez, IV•. Alcañiz, 70 (1), re-
serv'l Zaragoza, 63 (11), rva. Zaragoza, 64 .(11), zona Zarago·
u, 22 (11).
!!oero 1920:
Dla 2.-0. Rd'el de la B3stida Basabrú, reg. Saboy!, 6 (XI),
rtg. Lrón, 38 (X~ re g C<>vildonga, 40 (X), reg. Rty, 1 (VIII).
Día 3.-0. Vice°,te usl~ úrbonell. ~argentomilyor Ceuta (Xl).
Oi~ 3.-0. Raimundo Oarcia Jim~n(z, zona M.tdrid, 1 (IX),
rva. Madrid, 1 (XIII).
Dá 3.-0. franclsco ::linchcz de Castilb, rez. Toledo, 35 (1),
Ola 8.-0. Guillermo Lccea Martlacz, reg. Ctriftola, 42 (11),
r~miento San Pernando, 11 (111), re¡. Melitla, 59 (11), regi-
mrento Africa, 68 (11).
Dfa 9.-0. Antonio Ugena Soler, reg. Oranada, 34 (1), regi-
miento Sori" 9 O), zona Sevilla, 7 (1), rva. Alcalá, 4 (l).
Ola 15.-D. Miguel Llompart Uompart, reg. Palma, ()l (1).
Junio 1919:
DI. 3.-0. Joaquln Bueso Pinl, reg. Infante, 5 (1), reg. Ou.-
dalajara, 20 (11), reg. Mallorca, 13 (11), zona Zara¡oza, 22 (1)
Julio 1919:
Ola 3.-D. Oaspar Tapia-Ruano Cisneros, rva. Alicante, 40 (1).
Ola 4.-D. Ricardo Gijón del Cabo, rva. Lugo, 100 (1).
Dla 5.-0. Luis Trucharte Samper, Somatenes Cataluña (1),
reR. Vergara, 57 (1), reg. Aldntara, 58 (1), reg. Ja~n, 72 (1).
DI" 6.-0. José Solchaga ZaJa, reg. Sidlia, 7 (I), zona San
Sebastioin, 30 (1), rva. San Sebastiárl, 78 (1).
Ola 7.-·0. Carlos Blanco Barreiro, IVa. Tol~do, 5 (1).
Ola 7.-D. Prancisco Eady Triana, rva. Cádiz, 22 (1).
Dla 8 -D. Mariano Alvarez Mayor, Sargenta mayor Ceuta
(U), Ministe,io Guerra (U), rva. Alcalá (11).
Dia 8 -D. Miguel Alvargonzález Matalobos, reg. Saboya,6
(111), reg. León, 38 (HI), rva. Madrid, 1 (11), rva. Madrid,
2 (1).
Dia 8.-D. Aurdio Diaz de Trejo Durá, retlt. Asturias, 31 (U),
rrg. Vad-Ras, 50 (11), zona Madrid, 1 (11), Ministerio de la
Guerra (111).
Dla '-'.-0. José Páez LaniJIo~, rva. Gebfe, 3 (11).
Ola 9.-0. Aurelío Aguilar Lozano, reg. Palma, fll (11).
Ola 9.-0. Vicente Diaz Oarda, reg. San Pernando, 11 (IV),
reR. Ceriac1a, 42 (111), rei. Melilla, 59 (1Il), ni. Ceuta, ()()
(11).
Ofa 9.·-0. Joaqurn Baca Arus, Somatenes Cataluna (11), reser-
va Tarrasa. 54 (1), rva. Manresa,.!!l5 (I), rva. Viii. franca, 56 (1).
Ora 9.-· O. Francisco Valverde ::luáre~! rei. Asturiils,31 (111),
MinisteriO de la Guerr.l (IV), rva. Madrid, 1 (111), rva. Jaén,
14 (1).
Ola 9.-0. José Rodrlguez Pérez de Notario, rtg. Rty, 1 (111),
rei. Vad Ra., 50 (111), reg. Asturias, 31 (IV), reg. Cavadon-
2a, 40 (111). .
Dla 10.- D. Weneeslao serra LUiD-Viiia, rti. Saboya, 6 (1'1),
reg. Astudll, 31 (V), reg. Covadonga, 40 (IV), re¡. Vad Ras,
!K>, (IV).
Aloato 1919:
Dfa l.-D. Sergio SuArez de Deza y Roure, rva. Madrid, 1 (1'/),
rva. Madrid, 2 (11), rva. Oetaf.:, 3 (111), zona Madrid, 1 (111).
Dfa 2.-0. Oonulo Chacón Benet, Sariento mayor Ceuta (ltll'
Ola 3.-0. Cipriano Nieto Oonz.lez, reg Afdca, 08 (11), fea -
miento Ceriñola, 42 (IV), reg. San Pernando, JI (V).
Di" 6.-0. Jo~Miaja Menant, reg. Sin Fernando, 11 (VI),
reR. Cetiñola, 42 (V), reg. Meli11., 59 (IV), reg.Afriea,08 (UI).
Ola 6.-0. Oustavo del Amo Día!l ng. Sal>oya, b (V), reg. A5-
turias, 31 (VI), reg. León, 38 (IV), leg. Vad Ras, 50 (V).
Ora 9.--0. Ellrique Moreno Burguero, rva. Valencia, 35 (111),
rva. Valef'cia, 36 (111), rva. Valencia, 37 (1).
Ola 9.-D. Eduardo Pérez Ampul1ia, reg. T.rragoDJ, 78 (1),
IVa. Pravia, 111 (1).
Ola 10.-0. Miguel Martín Ballesteros, re¡. Rey, 1 (IV), regi-
miento L~ón, 38 (V), reg. Candonga, 40 (V), Dirección
general Cria ClIb..U,if.
Ola 10.-0. Enrique Avilés Melgar, rtg. Rey, 1 (V), reg. Sabo-
ya, b (VI), reg. 1.,e6n, 38 (VI), ng. Cavadonga, 40 (VI).
Septiembre 1919:
Día 6.-D. Luis Bauú Oayá, rva. Palma, 1 (1), na. Palma, 2 (l).
Día 6.-0. Enrique Caslillo Carrasco, Sargc:uto mayor Ceu-
ta (IV).
Dla 9.-0. Jnsé lrigoyen Torres, Sargento mayor Ceuta (V).
Dla lO.-O. EsrtbJD Latorre fscobar, reg. Ceuta, ()() (111).
Dla 10.-0. Alfrdo Moreno LizárrajZa, zona Madrid, 1 (11/),
rva. Madrid, I (V), rva. Madrid, 2 (111), rva. Octaf~, 3 (IV).
Ola 10.-0. Enrique Mogrovejo do Porto, reg.Zaragoza, 12 (l).
Octubre: 1919:
Ola l.-D. Luis Albornoz Fernánda, zona Madrid, 1 (V), re-
serva "'adrid, 1 (vi), rva. Madrid, 2 (IV).
Dla 2.-0. Ricardo Sesma fern4ndez, Secretario Gobierno
militar M<ldrid (10, rtg. Sal>oya, 6 (viI), reg. Covadoaea, 40
(Vil), reg. Vad Rils, 50 (VII).
Dra3.-0. Ed\Urdo Varela Ordenas, reg. Saboya, 6 (VIII),
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ZOGa Zamon, '$1 (1), IVa. Zamora, 88 (1), rva. Astorp, 113(1).
Dta 5.-0. Joaquln femindez Navarro, reg. San femando, 11
(VII), reg. Ccriiiola, 42 (VI), reg. MeliUa, 59 M, re¡. Afri-
ca, 68 (IV).
Dla 5.-0. Juan Vcrd Sastre, reg. Palma, 61 (V), rn. Palma,
J (IV), rva. Palma, 2 (lI), zona Palma (11).
Ola 9.-0. Ram6n Servct fortuny, Ministerio Guerra (VII),
Consejo Supremo (111, Sargento mayor Ceuta (XII).
Dr. 9.-0. Bernardo Alvarez Corral, reg. San Fernando, 11
(V1I1), relZ· Ceriñola, 42 (VII), rer. ~elilla, 59 (VI), regi-
miento Afria, 68 (V).
Ola 9.-0. Luis L6pez UinúL z')na Madrid, 1 (X), rva. Ma-drid, 1 (XIV), rva. Toledo, ~ (111).
Ola 2.-0. Salvador Acha Caamai\o, reg. Tenerife, M (11).
Ola 1.-0. Enrique Padilla López, zona Valencia, 13 (1).
DI. 7.-0. Jos~ Millán Terreros, rtg. Saboya,6 (XI1), re2. Co-
vadong., 40 (XI), reg. Rey, 1 (IX), reg. Vad Ras, 50 (IX).
Ola 9.-0. Julián Garda Aldamar, reg. Asturiasl 31 (Vl1I), re-gimiento Covadonga, 40 (XII), reg. Sevilla, 3;, (1).
Dia 9.--0. Jos~ Permuy Manzanete, reg. San Pemando, 11
(IX), rer. Ceriñola, 42 (V1II), reg. Melilla, 59 (VII), reg. Afri·
a. 68 (VI).
Día 9.-D. Antonio Moreno Luque, reg. Reina, 2 (1), regi-
miento Barbón 17 (11), rej;!'o A1ava, 56 O).
Dla 9.-0. Manuel Novo Rozas, rva. Tarrasa, 54 (lll), reser-
va Villafranca, 56 (11), reg. Vergara, 57 (V), reg. Alcánta-
ra, 58 (V).
Dla 9.-0. Robustiano Garrido de Oro, reg. Vergara, 57 (VI),
reg. Alcántara, 58 (VI). rva. Barcelona, 51 (11).
Ola 9.-0. Pedro Elizalde Alberni, rel[. Rt)', I (X), relt. Sabo-
", 6 (XIII), reg. León, 38 (XI), reg. Vad Ras, 50 (X).
Ola 10-0. Eduardo Lal[Unilla Solorzano, reg. Vergara, 57
(VlI), reR'. Alcjntara, 58 (VlI), reg. Ja~rt, 72 (IV).
Ola 10.-0. Prancilco DelRada Criado/.reg. Tenerife,M (m).
Día 10.-0. Manuel Gonúlez y P&ez villamil, reg. Saboya, 6
(XIV), reg. Le6n, 38 (XII), reg. Covadonga, 40 (Xlii), reii-
miento Vad Ra., 50 (XI).
Madrid 15 de febrero de 1920.-Mlrtfnez.
•••
AUXILIARES DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: .En vista de Jas propuestas formu-
ladas por los jefes de las respectivas farmacias,
y con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
'1 real orden circular de 18 de noviembre de 1918
(C. L. núms., 77 y 309). de orden del ExcmOl. SefiOl'
Ministro de la Guerra se conceden a los practicantes
y mozO comprendidos en la siguiente relación, los
haberes que se les sefialan. desde .1. 11 del mes ac-
tual. Asimismo, y con arreglo a dichas disposicio-
nes, se nombra escribiente de la farmacia militar
~ Toledo. con el haber diario de cuatro pesetas,
al mozo Gonzalo Valtueiia Antón, declarado apto,
y mozo de la referida farmacia a Antonio R<xlriguez
~l Castillo, aspirante aprobado, domiciliado en esta
Corte, Lucio del Valle, 8 (Cerro del Pimiento),
debiendo incorporarse en el plazo reglamentario.
( Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de febrero de 1920.
III .1"'" de la lIeoclUll,
Federico Urquldi
EXanDs. Sel'\ores Inspectores de Sanidad Militar de
la primera y sexta regiones.
Excmo. Seftor Presidente de Ja Junta facultativa de
Sanidad Militar y Señor Director del Laborato-
rio Central de medicamenW!s.:
'R.e/.ació{l que SI citlz
D. 'Fernando Huerta Moral, practicante de la far-
macia militar de esta Corte núm. 1, la cate-
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lOna de t~rmino, QOIl el haber diario *
4,80 pesetas. .
D. Modesto Goozález Merino, practicante de la &r-
macia militar de Santander, la catJegoria de
término, con el haber diario de cinco peseta.
como escribiente. !
Felipe Montes AlonSO, mozo de la farmacia militar
de esta Corte n~m. 3, el haber diario de 3,"
pesetas.
Madrid 20 de febrero de 1920.-Urquidi.
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el frac-
ticante D. Lorenzo Banegas Gallego, destinaoo a
la farmacia del hospital militar po«" disposición de
26 de enero próximo pasado (D. O. núm. 21), de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra lIe
le concede un mes de licencia por asuntos propio,
para esta Corte, oon arreglo a la real orden circu-
lar de 3 de febrero de 1919 (C. L. núm. 50).
Dios guarde a V... mucl1.o.s años. Madrid 20 d~
febrero de 1920.
el Ide de la Secd6a.
• F~d~rico Urqu/tli
5eftor Jefe de Sanidad Militu de Larache.,
Excmo. Seftor ·Presidente de la Junta facultativa
de Sanidad Militar y Sellor Directo1 del Labo-
ratorio Central de medicamentos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~ida
por el practicante D. Juan Rodado Montoya, des-
tinado a la farmacia militar de Oviedo. por dí.po-
sici6n de 26 de enero pr6ximo pasado (D. O. d-
mero 21), de orden del Excmo. Seftor Ministro de
la Guerra se le concede un mes de licencia por as....
.tos propios p,ara esta Corte, con arreglo a la real
orden circular de 3 de febrero de 1919 (C. L'. _,-
mero So).
Dios guarde a V. E. mudlols atlOs.Ma<1rid 2••
febrero de 1920.
~ Idt de la Seccl611.
Federico Urquftll
Excmo. SeftOr Inspector de Sanidad Militar de la
octava región.
Excmo. SetlOrPresidente de la Junta facultatl~.
de Sanidad Militar y Setlor Director del La.





En vista de la instancia .promovida por el alullfDO
de esa Academia D. Ramiro Garcla Linares, 1 del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro. de la Guerra se le concede _
mes de licencia por enfet"mo para La Corutla.
Dios guarde a V. S. muchos a1IQs. Madrid 2. de
febrero de 1920.
~ Jdt de la Secd6a
Narciso Jiménez
Sefl.or Directa de la Academia de Intendencia.
Exemos. Se60res Capitanes generales de la Rgt.
, 1 octava ~es.
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CouseJo SUDremo de Guerra , "Drlua
PENSIONES
Exano. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D. TeMBo Her-
vias Brea en·· solicitud de pensión en COIlcepto de
padre del' capitán médico de Sanidad Militar D. A.~­
tonio Hervias AIOllSO, fundándose en que su hiJO
falleció a consecuencia de gripe adquirida en el
desempeño de sus funciOllcs, y en 2 del corriente
ines ha acordado que no procede tomar en conside-
ración la solicitud, p<X'que no SOn aplicables a este
caso el decreto de las Cortes de 28 de octubre
de 1811 ni la ley de 8 de julio de 1860. por opo-
nerse a dIo las reales órdenes de 29 de enero y
14 de febl'U'o de 1880.
• Lo que polr orden del Ex~..Señor PresideI!te
manifiesto a V. E. para su oonoclmlento yel del ln-
teresado, que reside en Santorcaz, pueblo de esta
provincia. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febr~ro de 1920.
El Ornrral Secrrtarío,
Miguel Viflé.
Excmo. SeliQT General Gobernador militar de Madrid.
Exano. Sr.: Este Consejo Supr.cmo, en virtud
<k las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D. a Clemen-
tina Obregón Gautier, viuda del co.m~nda!1te .de la
Guardia Civil D. Cayetano Corbenllb FTlgeno. en
solicitud de mejora de pensión, alegando que su
marido murió a QOnsccuencia de enfermedad adquirida
en campaña, y en 2 del corriente mes ha acordado
que, teniendo en cuenta 10 dispuesto en las reales
órdene~ de 29 de enero y 14 de febrero. de 1880,
no puede romarsc en consideración lo solicitado por
la recurrenbe:
Lo que por orden del E.xcmo. ~e~or Presid~te
manifiesto a V. E. para su oonoclmlento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid l' de febrero de 1920.
El Ornrral Srcrrtario,
Miguel Vi/té
Excmo.Seftor General Gobernador militar de Sevilla.
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Excmo. Sr.: Este c.o.tsejo Supremo, en virtud
de las facultades que le· están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D. a María Je-
sús Benhamón Ariza, viuda del cor~l de Infanteria
D. Luis Jiménez Morales, en solicitud de mejora
de pensión, fundándose en haber fallecido. el cau-
sante de enfermedad adquirida en campaña;
I Resultando que el expresado causante falleció de
tuberculosis pulmonar e intestinal;
Considerando. que las rcales órdenes de Guerra
de 29 de enero y 14 de febrero de 1880 disponen
no se prOpOOgala aplicación del decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 181 I en los casos
de enfermedad común, aunque haya sido adquirida
en campafla,
¡ Este Alto Cuerpo, en 2 del corriente mes, ha
acordado desestimar la petición de la recurrente.
. Lo que de orden del Excmo. ~e~or Presidente
manifiesto a V. E. para su COIIOClmlento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1920.
el Ornttal Srcrdarlo.
Miguel Vlflé
Excmo. Sei'lor Comandante general de MeJilla.
_______.......... ..... J" I ....__.. _ ..
Dlreccl6u De~eral de la Guardia CIVil
ASCENSOS
~ara cubrir 17 vacantes de sargentos que existen
en el Instituto cOllocdo dicho empleo a los cabos que
1IC expresan en' la siguiente relación, que comienza COU1
Josl: N adal López y termina con Inda~cio Martln To-
rres los cuales están dec1aradOlS aptos para el ascenso
y ~n 106 más antiguos, debien~ disfrutar la efec-
tividad que a cada uno se les aSigna.'. .
Los coroneles subinspcctoces de los TerCIOS y pn-
meros jefes de oomandandas exentas d!spondrán ~I
alta y baja respectiva, en la próxima. revista de cO'!I1-
sario del mes ~ marzo, en los destinos que también
se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos .años. Ma<lCid 19
de f~bl'U'o de 1920.,
El DueenoT General.
Zubia.
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DB(;T1VIDAD
COmuduel.. I'OKBBEB COmaudalld... COlloeP'Oa que per'-~.
lDia




Granada ..•..••.••.•. Io~ Nadal L6pez•••.•....•.•••.•••.• Gran.d•.••.......•••
Lo~odo••.•.....•... Pedro Heuándel Escribano •..••••••• Barcelona ••....•••.•
Norte ..•..••..•.••. Dionisio Gómez Arias ••.•..•••...••.• Ouadalajara •...••...•
Toledo ••...... ..... Ramón Soincbez Cutro Pimentel .••••• Albacete•••..•....•..
Granada ......•..••. Miguel Ruiz Vm.lobas ••.•••••••.••. Mila¡.......
Badajoz .•.••...•...•. Juan Requcna Garet. (1") •••••••••••• Huelva •••..•.•..•..
Valenci•..•.......... Jesl1s Cerdán Medina ••••••••..•...•. Ivalencla ...........•.
Burgos. o •••••••••••• Amancio M.rUnez Martlnez••..••...•. I marzo. 192~ ~eruel ••............ \Forzoso.Sori••••............ Casto Serrano Marqueta•.•••......... Cidiz•••.............
Ciudad Real ......•.. Eugenio Santos Guarnizo ••.....•.••• Huelva ...•........•.
COruda•.•..•....... Jesús Sáncbel Zapata ••.••..•.. • .... COruda ..............
Burgos •••..•...•••. Arturo Marcos Sauz ••..•............ lHuelva •..•..........
Valladolid •..•..... " F~lix Alonso Pasalodos ......• Este .•............•.•
Valencia •.•......•... Manuel Torres Bádenes .......•..•.. , Castellón .........•..
Málaga .•....•...... Pedr. Abellaneda Garela .•...... :'rfálaglt o" •••••••••••
Zaragola .....•....... Luis Barrios Marlfn •••..•.•....••.... Huesca .............•
CABALLERIA
""\SOVIII'" .............21 •o tercio •••.•.••••. Indaledo Yarlfn Torres •••..•••••..•. 1 marzo. P'onoso.
Madrid 19 de lebrero de 1920.-Zubia.
Para cubrir 23 vacantes de cabos que existen en
el rnstituto, concedo dicho empleo a Jo.s guardias que
se expresan en la siguiente relación, que comienza
oon José Fernández Obcaga y termina con Juan
Martín L6pez, los cuales son los primeros de la lísla-
escalaf6n de clegi61es y reunen las condiciOlles regla-
mentarias para obtener el ascenso, debiendo disfrutar
la efectividad que a cada uno se les asigna ..
Los oorOflcles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes de comandancias exentas dispondrán el
alta y baja respectiva, en la próxima revista de comi-
sario del mes die marZQ, en loe destinos que tambi~n
se expresan.
Dio~ guarde a V. S. muchOls atlos. Madrid 19
de febrero de 1920.•
&1 DIIeclWr Heuer'"
Zubia.
Relación qlU se cita
-I EFECTIVIDAD Coma.daDO!"(;ODlI.D<' aDel.. NOMBBU ConcepLaa que perCellecell a que IOD dN&lDadoe 4.1 d..UDODi. K. Ato
--
INFANTERIA
Sevilla ••.••.•..• José Fernández Obeaga ••••••••....• Sevilla •.•.••..•...••
Madrid ••••..•....... Zacarlas Guijarro Gascueda.•.•...•... Oviedo •.•..•....•..•
Baleares •...• .. .... Francisco Tortella VaUespln. . . . • •• • . Este .•••......•....•
Córdoba ••.. lO •• • •••• Matias Moguel Bernal•••••••..•..••• Ic6rdoba •.......••...
Madrid .••••.•.....•. Fulgencio Cerón Vivancos .....••.••. LeeS•• ".".""""" .. "" .. ,, "
Logroilo ••.•.••••..•. Victoriano Femindez GODú1el. •••• . Pontevedra .••••..•.•
Alava o ••.•••••••••• Benito Soto Laredo .•••.•••••.••••.•. Lulo•.•••••• """,,.,," "
Tanagona •.......... Salvador Carrasco Zuiib.••••••••.... Este •••••. "" .••. "",,.
Clceres•••.•.......•. Eusebio Broncano Encarnaci6n ••..... lHuelva •••••••..•...•
Sorla ................ Andr~ RaDI Iglesias. . . . • . • • • • • . •• . mano. 1920.Este ....•••........•.1"orlosol.Valencia•............ Vicente Grimalt Sigues •....•...••••. 1 ~Ión ................
Tarngona ...•.•..... Juan Gómes Calalorra.....•..•.••.•.. te ................
J~n••••••.•.......• Antonio Osario Mudos ••••.•.•.•••.. ~órdoba•..•••......•
Este ; •••..•.......•. Fernando Blanco Juanos •••••.•.•.•. lESte ................
Terue1 •••...•..•.... Julio Yagl1e Oarcillio................. Ioeate •••....•.••••.
Coruda••••......... Gil Gonziles Calyo.••••.•..•••.•.•. Lugo••••••.....•.•••
aceres••..•......... Dionisia VaU~jo Rosado. . • • • •. . .•.•. tEste."." .. " . ~. "." ....
Cuenca ..•..•........ Niceto Villalva Calero ..•.••.••••.•• Peste ...............
Baleares ............ ~~ Bounin Picó . • • • •• . •••...••••.. Este •• ".""""""" .• " ."
Guadalajara •.•..•.••. teban Garda Satu•••••••••.•.••••. Oeste •• ............
CABALLERlA ~ .Jal!n ••...••.. ....... Antonio Oómez Cb.yes •••.••.••.. 1 marso. 19 SI.- tercio. • . •• • .• o Forso.o.C6rdeba •••.•••.••••. Salvador Beamud Guisado •••••••••••• 1 idem. 192 21.- tercio .••....•..• Idem.
Marruecos ••••• ..... Ju.n MartIn L6pez (3.·)............... 1 Idem. 19 21.- tercio! •.•••••.• o Idem.
.__.-
lladrid 19 de lebrero de 1920.-ZUbla.
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nardo Fernández: y ~mina ooJt Miguel GarrOte Sal-
treo los cuales pasarán a servir la; destinos Q\ÍC a q$Ia
uno se asignan en la misma.:
• DiolO guarde a V·. S. much.ols años. Madrid 19
de febrero de 1920..
DESTINO,5
1M coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
met"OI jefes de Comandancias exentas se servirán or-
<Je.ar el alta y baja respectiva, en la pr6xima revista
~ comisario del mes de marzo, de los sargentos
q-e se trasladan de Comandancia expresadot; en la
.i&\liente relacióD, que comienza <UI Miguel Ber-





<;••dalajara ••••••.•.. Miguel Bernardo Fernándes ••.•.••.•••..•...•.....•.•• Madrid Volunuri••
Albacete •••••.•....•• Isidro Rodrigo Dlaz .•••••.••..•....•••...••••......•.. , Ciudad Real •...•.•. " Idem.
Eate.••••••••••..•••• Juan Monedero Rold'n ........••...•.......•........... Sevilla••••..•.•..•.. ldem.
Valencia ••••••••••••• Felipe Beltrán Rodrigo .•...••.•••••••.•.....•......... Este •••••.••••••..••. Idem.
Huesca.••••.•.....••• Cándido Rodrlguec Martul • . • . • • • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . .. Lugo................ Idem.
Granada. • •• • ••••.•• Guillermo Castal1eda Herrera ...•....••..•••••••..•...•. Ja~n•.••••••...•••.•. ldem.
Huelva ••...••..•.•.. Atanasio Hidalgo Mudoz .•.•...••......................• iJadajol ••••.•...•..•• ldem.
Málaga •••••••.•••••. Juan Mayoral Ac-~bes••••......•••••.•••.••.........••.. Cáceres••••..•....... Idem.
Barcelona•••••..••.• , Juan Erasmos Fluxá •••...••••••••••.•••..••••...•.•.. Baleares •.•••.••..•• Fonoao.
aceres ••.•.•.....•• Cesáreo Bisbal Albillos Guardias j6venes ••••. Voluntario.
Teruel. ••••..•..••••• Dámaso Ramos Panto ••••••.•.•..••••••......•••.••••.. CácereB •••••..•..••• ldem.
CABALLERIA
1...• tercio .•••.••.••• Valeriano Herrail Garela (2.") ••••••.••.•.•.••••.•••••••• Guardias jóvenes ••••• Voluntario.
Sevilla ..•.•..•.•• •. Mj~uel Garrote Sa~tre ...•..•....•••••. .•• . •••...•••. 14.0 tercio...... • .•. Idem.
&1ildríd 19 de febrero de 1920.-Zubia.
mDlreowr a.Der':.
Zubia
cuales pasarán a servir los destinos
uno se asignan en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
de fcbrero de 1')20:'
'. Los coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes de comandancias exentas se servirán or-
denr el alta y baja respcctiva, en la pr6xima revista
de comisario dcl mes dc marzo, de los cabos que
5e trasladan de Comandancia cxprcsad06 en la si-
~uiertte relación, que c.omienza con Epifanio Gómez:





a que perleneC.D NOJlBRBS
INFANTERIA
ColDandancl&ll
a que IOn d••UuadOl
Concepto
del4eat.lDo
OeBte . . . . . . . . Epifanio Gómez Cebrián • • . . •••. • . .••. . . . . . . .. . .....•. :\fadrid •••.....•..... Voluntario.
Tarragena ...•....... -':ipriano FalgAs Esteve •....••.......... : ..•.......•... O..ste ••.....•.•... Idem.
Este. • .. • .•.••..•. Francisco Fernández Rodríguez:. •. .. • . . . .. . Tarragona Idem.
Oeste •....•.....•..• Matlas Fernández de la Guerra ••....•.............•.... Barcelona •.•......... ldem.
Bate•••....•........ Florencio Gutiérrez Martín ......................•..... [dem •••............• Idem.
Oeste.. . ..•••. . .•.. Alfonso Mier Corzo. . . . . . . . . . ••. . .. . Idem............... Idem.
Córdoba .....•.....•. Manuel Cantó PayA .•••.......... " Valencia •............ Idem.
Este. . .. . ....•.•... Manuel Torr~!l Raro. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . ldem. • • • . . . . . . .• • •. Idem.
(del[! , . Joa'luín Bixquerl luan ............••................... Idem •............•. Idem.
Seviila Joaquln Gmer Villlllonga Castellón Idem.
Lugo .•.....•.....•. José Ramirez Limón, •••........•..•..••......, Sevilla Idem.
Sevilla Amalío Labrado Pínar ••.............................. I\vila •......•....•. Idem.
Lugo •...•••......... Tomás Martines Cabrera. . . • . . . .• . ........••....••.... -;evilla ...• ... •. .. ldem.
r'ontevedra Juan Trinidad Hurtado............ ....••......•..... []adajoz •............. Idel1'J.
Le6n ••• .. . José Ca§,ldo Palacios .•••... •..•..••.•.....• . " BuJltos.. " ...•...• ldem.
Idem ...•••••........ losé Gil Pavón ••••••••..•.•......•••.•..•.•...•...... , aceres •.•••........ Idem.
Pontevedra.. •. . ..••. ViceDte Górriz )imine. • • . . . . . . . . • . . . . . . . . .• .......• . GuipÚzcoa. . ....•.•. ldem.
Oeate •.•....•...•.•• Félix Garela Benito ••••.•...•••. '" , ..•••..•. Norte ••.••.......... ldelll.
Sevilla ••..•..••...•. l-raneísco Góm~z Rivas. •. .•.... ...•••.•..••.• Málaga.......... .. Idem.
Oviedo •.••.......... Mariano Ruiz NoveUa ••.•....• , .•....••.... . ....•.... Guadalajara...... Idem.
A1bacete .•.......••.. José DuráD Rojo ••..••..•.•.....••......•......•..... Marruecos •.......... Forzoso.
Madrid. . . . . .• ...•.. Vicente Morejón Andrade ••.• •.••.•.••.•••••••••..... t'oDtevedra. ....•..•. Idem.
l<:Ste •••....••.....•. Francisco Serrano Enamorado •.••••....••....••.••.••. Madrid •••.....•.•••. Voluntario.
Norte...... . . . . •. •. S~rvu[o Herrero Santos•••• , . .. • ••.•.••.•••....••••••• \Ibacete..... • ...•.. Forzoso.
tAte .•.••. , .•.....•• Vlctor Garela Gaccla ••••••..•.•.••.•••.•.•....•..•.••• Norte ••..••..•.••••. Voluntario.
CABALLERlA
..21.- tercio.......... Antonio López lluilo Murcia .••..•.•••••• Voluntario.
lIa~ 19 ele febrero de 19zo.-Zllbla.
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PARTE NO OFICIAL
>----------------------------------
Jlsoeiaei6n BenéDea de Santiago
MES DE. DICIEMBRE DE 1919.-MOVIMIENTQ DE ~ONDOS
DltBS PMe\u C6uUllloe IlABft P_" 06&"-
..ondo de reserva de la Asociación 13.456 40 Abonado a los herederos de cinco 10-Q.ecaudado de cuerpos y habüi· cios fallecidos •••••••••••••..•••. 10.000 00
tados ••••••••••••• ...... .. 9. 844 20 En una cartilla de la Caja postal de
Idem por el cobrador en esta Ahorros a nombre de la Asociación. 10.000 ltO
plaza................................... 685 So Sueldo de escribiente .•••••••.•••••. So De
Idem personalmente y por giros :Idem cobrador ••.•.••••••••••••..•• 25 00
en esta Secretaria ••• ....... 672 95 'Gastos por libros talonarios, registres
1:0 depósito hr la cuota del co- I y caja para el próximo ado.•••••••• 348 30
mandante . Domingo Guti~- Fondo de reserva en Secretaria •••..• 4. 235 75
rrel de la Solana .••.•••••••. 2.000 00 Para abonar a los herederos dd co-
manc1ante Sr. Gutí~rrez de la Solan8 2.000 De
Total .•. , ..••.... 26.659 oS Total•••. ................ 26.659 oS
Cantidades abonadas ti los htrederos de los sellores socios fallecidos que se expresan.
I !enrt'MPondll 111-ADUclpOI he-
&mpleOl NOMB •• '8 chOI ~M= ...,,.. .u."clo_.,_u....
P.etu p_tu e... ,
Coronel •.••..•.....••.. D. Francisco Ouajardo Fajardo •... 1.000 2.000 00 Espada.
Otro retirado. . . . . . . .. .1 • Fra fl cisco Alcázar Rod~¡guez ...• 1.000 2.000 o~ Jlllrnesio.
T. coronel reserva. ,. .. '" }oaquln Rodrlguez Tanbó '" ... 1.000 2 .000 00 ~rin~esa.
Otro retirado .,'........ • Cirilo Blanco Parra ..•.•...... 1.000 2.000 00 ~anllago.
Comandante retirado.... ) León Ochotoren" J880 .•.•.•• 1.000 2.000 00 Pllvla.
I -Total .••....••..... t 10.000 00,
Número de socios por empleos y sltuaclon~s en 1.° de enero de 1920.
-l o o 1 n n -l -l n n n n -l -l .,~ ~.. .. .. ~O o
." -" ,<o o ~ .. • ~ ..
.. 1t'" " " I :lo o " " :::¡=. ~¡¡ :1 .. 'O 'O .. " " ....... .. ~ :::tñ' ... .. - ~ .. - ;;- .. ~
'" e. .. " " ... " 0.::0
.. O' • ~i .... " .... .... ~!!. .. .,,, ..
"
~" ~~ ":: 0- 0- "o. ... ... - ¡;- :::.. ¡r ... ¡r .... ::: .. :;: ~ . • ." :;: ." .. oo·. . : ... ... "
"
. .. ~.. ... ... .. ~ ~ ... .- ¡;- .. ~ .. ;; .. .... lO lO
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Madrid 9 de febrero de 1920.
K.I CoIDUld&Dae T-ro.
Sadot Dad[n
